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operettje, a népszínház kiváló müsordarabja
Idény bérlet 13. szám, Páratlan bérlet 13. szám.
Kedden, 1893. Október hó 15-én
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta és zenéjét szerzelte: ifj. Bokor József. (Rendező Tíszay.)
S Z E M É L Y E K :
De Chateux Renard, vicomte — Margó Z. Z Juliette, szobaleány — — Kiss Irén.
S t Rémy, marqois — — Haday S. Z Pinczér - — — — Nádassy J.
Del a Tremoile iovag — — Szathmáry. * Nanette — — — Borcsainé.
Mervaiileat Boland báró — — Ifj. Németh. « Anette— — — — Csepreghy E
Mac Donaldj amerikai ültetvényes — Tíszay Dezső. [I Lizette — — — —■ Kovács Fáni.
Sarah, neje — — — Galyassy. * Charlotte — — — Fürst Bóza.
Mary, ennek buga — — — N. Takács Jolán, h Francois — — —  Kozma.
Tóm, Mac Donald unokaöcsese — Rózsahegyi K. Z Henri — — — — Szabó Sándor.
Á prefet — — — Váradi Albert. ~ Armande — — — Vauk István.
Rettenetes, rendőrkáplár — — Nyilasi M. 3 Róbert — — — — Námethi József.
Pin ezérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történik: Nizzában déltől másnap délig. Idő: a 18-ik század vége.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
kofona (6 frt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 
20 kr.) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló-és katona-jegy a földszin tre 60  fillér (30 kr. 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
Esti pénstárnyitás 6 órakor. "H®
MLeasdlete
Holnap Szerdán, 1895. Október hó 16-án, páros bérletben:
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Sardou V.
Előkészületen: Három pár czipő. Ármány és szerelem. Gyermekrabló nő. Komédiásnők a táborban
Két Rantzau. Martba.
Kiváló tisztelettel 
Viaia: IBeaesö igazgató.
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